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ciencia de los museos ue estudia
• la historia y la razn de ser de los
museos.
• uncin en la sociedad.
• sistemas de investiacin, educacin y
oranizacin.
• relacin con el medio ambiente sico
• clasiicacin de los distintos tipos de
museos.
• es el conunto de tcnicas y mtodos utilizados para describir






• es la tcnica ue estudia y expresa los
conocimientos museolicos en el museo.
• rata especialmente sobre la aruitectura
y el debido ordenamiento de las
instalaciones cienticas de los museos
ordenar, investiar, clasiicar, exponer y
visitar








Fuente: Museo de Sitio, Puruchuco
Fuente: Parque de las leyendas Fuente: Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú
Se deine como una institucin
permanente a servicio de la
sociedad y de su desarrollo,
ue aduiere, conserva,
investia, comunica y exhibe
testimonios y materiales del
hombre y su entorno.
spacio implementados para la
educacin, donde se transmite
al visitante la riueza y el
valor artstico, histrico y
cultural de la coleccin del
museo
Fuente: Bellas Artes, Argentina
Museo de Memorias de Guerra
nlisis luseocomospacioPedaico
Fuente: Museo de Arte de Lima































































































Fuente: Audio Guías Perú




































Museo de Memorias de Guerra
nlisis ctualidad
PNVMuseo de Memorias de Guerra
nlisis ctualidad
Centrodeima
Fuente: CEHMPFuente: CEHMPFuente: CEHMP
SGUNDNVMuseo de Memorias de Guerra
nlisis ctualidad



























































































UNS DUN DCDU D UGUSPNC 1973-1990)














Museo de Memorias de Guerra
Propuesta erreno













































































Museo de Memorias de Guerra
Propuesta ContaminacinSonora
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Museo de Memorias de Guerra
Propuesta nteraccinspacial



















































Museo de Memorias de Guerra
Propuesta iblioteca
















Museo de Memorias de Guerra
Propuesta Comercio








































Museo de Memorias de Guerra
Propuesta uditorio

























































Museo de Memorias de Guerra
Detalle structuradelProyecto
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Museo de Memorias de Guerra
Detalle structuraVidriada







































Museo de Memorias de Guerra
Detalle CoberturadeNcleos






















































































 A nivel conceptual, El Museo se comporta como un espacio de carácter cultural 
dada su función histórica y pedagógica ligada a la consolidación de la memoria 
colectiva y el refuerzo de la identidad.
 A nivel de planificación, El Museo de Memorias de Guerra se encuentra 
vinculado al Programa de Revitalización de Museos, Red de Museos de Lima 
y al Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, inserto en el Circuito 
Monumental. Además de la proyección Cultural para el Bicentenario del Perú.
 En cuanto a la demanda, más del 50% de las instituciones culturales en el 
Centro Histórico de Lima, se encuentran dentro de recintos patrimoniales. El 
Museo de Memorias de Guerra esta diseñado exclusivamente para ello y por 
ende teniendo en cuenta todos los requisitos para su óptimo desarrollo y 
funcionamiento. 
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 A nivel de accesibilidad, Los ingresos hacia el Museo contempla los flujos 
existentes y los futuros provenientes de los proyectos de movilidad a insertarse a 
futuro.
 La plaza, La intervención realizada responde a la integración paisajista con el 
parque de la exposición; su recuperación y puesta en valor funciona como un 
integrador de la población con sus Monumentos Históricos y Valor Patrimonial.
 El diseño, Respetando la cultura, la densidad, la altura y el entorno inmediato, el 
Museo de Memorias de Guerra es un proyecto no invasivo ni trasgresor del perfil 
urbano del Centro Histórico de Lima; compuesto de espacios y ambientes de 
calidad y compatibles con las necesidades actuales.
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